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La presente investigación denominada “Las Tecnologías de información y 
comunicación y la Auditoría de la Oficina de Control de la Magistratura- Odecma 
Arequipa”, ha hecho un estudio de las influencias de la primera variable sobre la 
segunda. 
 
El tipo de investigación utilizado es Básica, con un diseño de Investigación 
no experimental, para la cual se ha utilizado la población total de la Unidad de 
Visitas y Prevención de la Oficina de Control de la Magistratura, esto es, 30 
personas. 
 
Para el contraste de la hipótesis se utilizó el coeficiente de correlación de 
Spearman, tanto para la hipótesis general como para las específicas;  para la 
hipótesis general, se halló que las tecnologías de información y comunicación  
tienen relación con la Auditoría de la OCMA  
 
Del mismo modo, en relación a las Hipótesis Específicas: Dimensión 
Etapas de la Auditoría, Dimensión Mejora Continua de la Auditoría y Dimensión 
Competencias del Auditor, se contrastaron y se halló correlación de estas con la  
variable Tecnologías de la Información y Comunicación.  
 
La presente investigación en su primer capítulo realiza una introducción de 
las variables que componen la investigación, haciendo énfasis en cada una de las 
dimensiones, a fin de llegar a determinar las influencia  de la variable Tecnologías 
de la Información y Comunicación sobre las dimensiones antes señaladas; 
determinando la importancia de esta influencia, la misma que se traduce en 
recomendaciones para la Oficina de Control de la Magistratura- Odecma 
Arequipa. 
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The present investigation called "The Information and Communication 
Technologies and the Audit of the Office of Judicial Control" has made a study of 
the influences of the first variable on the second. 
 
The type of research used is Basic, with a non-experimental Research 
design, for which the total population of the Visits and Prevention Unit of the Office 
of Judicial Control has been used 30 people. 
 
For the contrast of the hypothesis, the Spearman correlation coefficient was 
used for both the general and specific hypotheses; For the general hypothesis, it 
was found that information and communication technologies are related to the 
Audit of the OCMA 
 
Likewise, in relation to the Specific Hypotheses: Dimension Stages of Audit, 
Dimension Continuous Improvement of Audit and Dimension Competencies of the 
Auditor, were contrasted and correlated of these with the variable Information and 
Communication Technologies. 
 
The present investigation in its first chapter makes an introduction of the 
variables that compose the investigation, emphasizing each one of the 
dimensions, in order to arrive to determine the influence of the variable Information 
and Communication Technologies on the aforementioned dimensions; 
Determining the importance of this influence, which translates into 
recommendations for the Office of Judicial Control. 
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